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Die größte Ehre, welche also Regensburg sich von der
Anwesenheit des J o h a n n T h u r m a y e r oder A v e n t i n
zuschreiben kann, ist der Moment, wo er sich hier einbür-
gerte und angesessen war, da Durchreisen und Einkehrungen
großer Männer ihrem Absteigquartier nur vorübergehendes
Ilitcrcssc hinterlässt»; ihr Standsitz hingegen, wo sie gcwir«
ket, Werke geschrieben, Familie erzeuget und einheimisch
gehauset, bleibt immer der merkwürdigste Ort für jede Zeit
und kann sich allein in dieser Hinsicht eine Berühmtheit an-
eignen. Ein Denkstein für Au e n t i n dürste daher auch
von dem Hause angesprochen werden, das sein Eigenthum
war und wovon er Herr gewesen; wenigstens dürfte dieser
Umstand bei einer gesammlet werdenden vollständigen Le-
bensbeschreibung nicht zu vergessen seyn und würde jeden-
fal ls, wenn auch das eigne Haus um- oder verbauet wor:
den, bemerklich zu machen seyn, um mit dem gleich nach
seinem Tode, also von einem Zeitgenossen geschriebenen Leben
unsers ehrwürdigen Geschichtsschreibers, sich nicht in Wider-
spruch z« stellen.
C. G. G u m p e l z h a i m e r .
A u s z ü g e
aus
den Regensburgischen Siegel- und Bürgerbüchcrn.
l I o h o n n ÄVentin letteffenl,)
I . A u s dem S i e g e l b u c h v o m J a h r !53 l .
Rup rech t Un der h o l z
hat verkauft seine Behausung und Hofstatt allhier ln Engel-
burgerstraßen, gegen Püllenhof« Herberg über gelegen, dem
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ehrbaren hvchgelahrten Herrn ^uaune« ^ v o n t i u « , Hi-
storiographo und B a r b a r a seiner Hausfrau und allen
ihren Erben umb hundert und vierzig Gulden. R. Testes
Ratschigo »nd Neumaier.
Geschehen am Montag nach Valentin Martins An. I53l.
I I . Aus dem Siegelbuch von !533.
J o h a n n Avent inum Historiographum d. Z. I n -
wohners zu R'gcnsburg Barba ra seiner Hausfrau Ver-
kaufen ihr aigne Vehaußimg und Hofstatt allhie zu Rcgens-
burg in Eugclburger Straß gegm Puelenhoftr Herbcrg über
gelegen, daraus man jährlich gen der altcn Capellen allhier
zinnset 22 Rcgcns. Pf. dem erbaren festen W o l f g a n g
Hager , Bürger zu Regcnsburg und allen seinen Erben
umb 150 st. Reinisch. Testes Lienhart Ratschgo und Georg
Neumaier beede gemainer Stadt Diener. Vnd ist geschehen
am Erichtag nach der heil. dreyen König Tag. An.
III. S iegelbuch von 1534.
Johann Afent inum Historiogravum seligen besie-
gelt sein Anschlag am Mittwochen nach Sebastiani MartikiS
Anno XXXI I I I .
IV. Nürgerbuch von l524.
B a r b a r a Iohannsen Aven t in i verlassene Wit-
tib Ist Bürgerinn worden vnd hat angelobt.
Act. Erich, am Abcnt Anthonii.
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